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Com valorar el 
sistema educatiu? 
A continuació podreu liegir la caria que ens han enviat els guit de factors personals i circumstancials que podrien 
Coordinadors Pedagogics deis lnstituts de Baga, Berga, Gironella i concórrer en alumnes de qualsevolcontrada (aun delsIES 
Puig-reig, els quals matisen I'EditoriaI del núm. 81 del Bergueda, fa uns anys, hi va haver en un mateix curs 
de CEROL. Mai no hem publicat cap carta al Director, ja que la 
revista no té aquest apariat. En aquest cas ho fem, tot i que amb 
retard, a través dei Punt d'opinió, perquk creiem que el tema és 
prou imporiant i delicat, i de cap manera no volem generar 
desconfianca envers les institucions educatives. No era aquesta la 
nostra intenció. Potser si que ens vam basar en unes dades 
descontextualitzades, pero el que preteníem era que, a qui 
correspongui. prengui les mesures adients per corregir les possibles 
mancances del sistema. 
Sr. Director de I'Erol 
A I'editorial del número 81 de L'Erol es concloia de forma 
f o r ~ a  taxativa que a la comarca del Berguedi no ens po- 
dem mirar el futur amb tanta esperanla i optimisme com 
ho poder1 fer els nostres veins del Solsones. Per arribar a 
aquesta conclusió es partia de les dades extretes dels re- 
sultats absoluts de les proves de selectivitat del 2003-04 i 
difoses en el seu dia per alguns mitjans de comunicació. 
Des dels instituts de la comarca, coma part implicada en 
la formació dels joves que es presenten a les PAU, trobem 
que aquestes afirmacions són una mica agosarades i pen- 
sem que la qüestió és molt més complexa i exigeix una 
analisi molt més rigorosa. 
Per valorar un sistema de forma global -sobretot si és 
complex, com l'educatiu- no podem partir únicament 
d'uns titulars més omenys espectaculars d'un diari, calen 
molts més indicadors. Les dades quantitatives que oferei- 
xen alguns estudis estadístics -més si són les selecciona- 
des per omplir portades de rotatius- sovint són fruit de 
conjuntures concretes, quasi sempre amagucn variables 
que emmascaren els resultats i cal interpretar-les arnb cert 
grau de relativisme. Com a complement més deis resul- 
tats d'un curs puntual com e1 2003-04, també seria ne- 
cessari creuar dades longitudinals que donessin una pers- 
pectiva historica i més de consistencia a les possibles 
valoracions. Tampoc no té gaire valor estadístic que sigui 
un alumne del Solsones qui hagi tret la nota més alra de 
Catalunyaa lesPAU. Es tracta d'unfetpuntual que novo- 
lem pas desmereixer pero que pot ser motivat per un se- 
tres alumnes amb nota superior a 9 a selectivitat, s'han 
rebut premis de prestigi en I'ambit nacional ... ). 
Les proves d'accés a la uriiversitat són un més dels indi- 
cador~ possibles que pode~n prendre com a referencia. Si 
en els nostres instituts ens dediquéssim de forma exclusi- 
va a preparar els alumnes per passar aquests examens, 
segurament en milloraríern els resultats, pero deixaríem 
de banda molts altres aspectes importants que cal tractar 
en la formació d'un batxiller (vindria a ser com en algu- 
nes autoescoles, que sols eiisenyen a treure'selcarnet, pero 
no a conduir). No cal oblidar que el títol de batxillerat no 
és exclusiu per a aquells que volen anar ala universitat, hi 
ha moltsalumnes que considerenaquesta etapa coma pas 
previ a cicles formatius de grau superior. Per altra part, si 
la nostra obsessió fossin els resultats de les PAU i la scva 
projecció pública, segurament restringiríem o posaríem 
condicionsa alguns alumnesmenyscapacitats opreparats, 
en canvi no interposem cap tipus de trava a ningú. Una 
dada més a tenir en compte de manera indirecta és la pro- 
porció d'alumnes que superen el batxillerat amb relació a 
la matrícula inicial. 
De totes maneres, pensem que al marged'aspectesquan- 
titatius, quan es parla d'educació, hem de tenir molt pre- 
sents alguns parametres qualitatius que, tot i que no són 
quantificables ni espectaculars, tenen una rellevancia cab- 
da1 i poden aportar molta més informació. Pensem que 
no podem reduir el debata termes d'excei.12ncia -sois uns 
quants hi tenen accés-. No podem girar i'esquena a la re- 
alitat tan diversa que ens trobem a les aules, hem d'incor- 
poraraspectes deeomprensivitat-igualtat d'oportunitatsper 
a tot I'alumnat- i diversitata l'analisi. Els nostres objectius 
no es poden reduir a preparar alumnes amb molt bones 
notes, hem de formarpersones capaces, amb uns graus de 
responsabilitat, sociabilitat i humanitai elevats. Si volem 
mesurar el nivell dels nostres instituts no ens hem de ba- 
sar exclusivament e n  unes dades fredes i descon- 
textualitzades, cal pensar també en el nivell d'integració 
de I'alumnat, el tracte, les relacions personals, el clima de 
la insrituci 6... A més, peral futur del Berguedi n o  tan sols 
s(íii iiecessaris titiilats universitaris -la immensa maioria 
tenen scirtides pr»fessionals Iliiny de la comarca-, tanibí. 
ens calen hoiis tC.cnics, boiis professionals i, sohrerot, iin 
conglomerat de persones capaces de conviureamb Iiarmo- 
iiia i de tirar endavant projectes comiins prr  coiitrihiiir al 
progrés col.lectiu de la nosrra coniarca. 
Pertot e1 que Iirin apiiiitat. qiie ve a ser tina simple pin- 
zellada del qiie podria ser una introspecció a fons sobre el 
tema, ccinsiderem inlust i reduccionista basar-se noniCs en 
unes xilres fredesper redactar un  editorial qiiepot arribar 
a generar iin estar d'opinió pessimista i de desconfian~a 
vers les iiistitucions educatives i vers el teixit social de la 
ccimarca. Amb aquest tipiis de contrihucions no  s'al~orteii 
elements pcisitiiis al debat i n o  ajuden a tirar eiidavant i 
niillorar el que és I'objectiu col,lectiii pel qual estem tre- 
ballaiii anib il.lusi6 i rigor: I'educació de  les fiitiires gerie- 
racions del Bergueda 
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